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CECHY GWARY PODOLSKIEJ 
W R?KOPI?MIENNEJ SPU?CI?NIE M. KOCIUBYNSKIEGO
BORYS KOWALENKO
Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w Kamie?cu Podolskim,
Kamieniec Podolski — Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule scharakteryzowano osobliwo?ci j?zykowe r?kopisów 
utworów literackich ?. Kociubynskiego tworzonych na przestrzeni lat. Ustalono, ?e we 
wczesnych tekstach pisarza pojawia si? znacznie wi?cej form gwarowych, ani?eli w jego 
pó?niejszych opowiadaniach. Wraz z rozwojem i doskonaleniem w?asnego stylu pisarz stara? 
si? zamienia? formy dialektalne na literackie.
FEATURES OF PODILLYA DIALECT IN MANUSCRIPT
HARRITAGE OF ?. KOTSYUBYNSKIY
BORYS KOVALENKO
Ivan Ohiyenko Kamyanets-Podilskiy State University, 
Kamyanets-Podilskiy — Ukraine
ABSTRACT. In the article the linguistic features of M. Kotsyubynskiy’s manuscripts 
written in different years are characterized. It is speciÞ ed that in Þ rst author’s literary attempts 
there were more dialectal features than in later ones. The writer, while developing and im-
proving his style, tried to change dialectal forms into literary ones.
????????????? ?. ????????????? ? ???????? ??????????? ????? ????? XIX – ??????? XX c?., „???????? ?????? ? ???????? ??????????? ??????-?????? ???? ???????, ?? ??????? ?? ?? ????? ??????? ??????, ???????-
?? ??????????-??????????? ? ????????? ??????? ?? ???????-????????????? ????-
?? ?????? ? ?????? ???????, ???????????, ??????????”1. ??????? ???? ???? ????-
??????? ? ? ???????? ??????????? ???????????. ?????????? ??? ?????????? ???? 
??? ?????? ? ???????????-????????? ? ?????????????? ??????, ??????, ? ???? 
????????? ??????, ????????????? ?????????????? ??????????? ????, ?????????? 
?????????, ????????????? ??????? ?? ?????????? ????. ?. ???????????? ????? 
??? ???? ?????? ?. ??????????????, ?. ????????, ?. ??????, ?. ?????-?????????? 
?? ??., ???????? ??????? ? ????? ?????????? ???????????? ????, ???????? ????-
?? ?????????? ? ?????? ????????????????, ????????? ????2. 
1 ? .  ? .  ? ? ? ?? ? ? , ???? ?????? ?. ?????????????, [?:] ???? ??????? ??????????? ?????????-
??? ????: ??????????? ??????, ???? 1958, ?. 1, ?. 519.
2 ? .  ? .  ?? ?? ? ? ? ? ,  ???????????? ??????? ??????????, [?:] ?????????? ????: ???????-
?????, ??????.: ? .  ? .  ???????????? ,  ? .  ? .  ?????????  ?? ??.,  ???? 2004, ?. 278–279.
120 ? .  ?????????
?????? ???? „???????????” ?. ?????????????, ?? ????? ?. ????????, ???-
????? ?? ?? 20-?? ???? ?? ??., ???? ???? „???????????? ????? ????????, ?????-
?? ?? ?? ???????????? (????????, ?? ??? ??????? ?? ?????????????, ???’?????? 
? ?????????? ?????????????? ???????), ??????? ?????????? ????? ????????”3. 
????????? ??????????? ? ????? ???? ???????????? ?. ?????, ?. ??????, ?. ????-
????????, ?. ???????, ?. ?????, ?. ????????, ?. ?????, ?. ????????, ?. ??????-
?????, ?. ??????, ?. ???’?????, ?. ??????????, ?. ????, ?. ????????? ?? ??.  
???? ?????? ??????????? ?? ???????? ???? ????????? ????????????? ??-
?????? ????? ? ?? ????????. 
???? ?????? — ??????? ? ?????????????? ???? ??? ???????????? ?????? ? ??-
???????? ???????? ?. ?????????????. ?? ?????????? ?. ?????????, „???????? 
?????? (??????????, ????????????? ?? ??.) ???????????? ???? ????????????-
???????? ????????? ?? ? ???????????, ??? ? ? ???????????? ???????????. ???? 
???????? ?????????? ??? ?’???????? ????????? ????????? ???????? ?????????-
??? ???? ? ????????, ??????????? ?? ????, ??, ??????????, ??? ????? ????????? 
?????? ??????????? ???????? ???????? ??????????? ???????????? ????”4.
? ??????? ?????????? ???? ???????? ???????? ??????????? ???? ????????? 
?. ?????????????: ?-1 — “?????? ????????? ??? ?????? ????, ? ???????? ????”, 
?-2 — “21 ??????, ?? ????????”, ?-3 — “?????? ?? ?????”, ?-17 — “??????”, 
?-18 — “??????”, ?-55 — “?????”, ?-56 — “?????”, ?-69 — “??? ???”, ?-197 — 
“????????? ?? ???????”, ?-199 — “???? ?? ?????”, ?-202 — “?? ???????”, 
?? ???????????? ? ??????? ????????? ?????????????? ???????????-????????????? 
?????-??????????? ??????? ?????????????. ?????????? ??????????? ?????? 
????????? ???????????, ???????? ????? ???? ?????? ?????????? ?? ????? ?. ???-
?????, ???? ????????, ?? „???????????? ????????? ? ????????????? ??????? ?? ??-
????? ?????? ??????????? ?????????? ??? ??? ???????? ????????? ???????????, 
???????????? ???? ???? ??????”, ? „??????????? ????? ???????? ?????? ??? ??-
?????? ???? ?????????? ?????, ????????? ??????????? ?? ??????? ?? ??? ????-
????? ???????? ???? ???? ??????, ?????????? ?? ??????????? ???????????”5. 
? ?????? ??????????? ????????????? ?. ?????????????, ?????? ???? ??????-
????? ?? ??????? ?????? ????? ???????, ??????????? ?? ?????????? ?????, ??-
????? ?. ????????? ??????????, ?? „???? ?????? ?????? ??????????? ?????? 
?????????????”6, ? ?. ???????, ???????? ???????? ?????? ??????? ??????????? 
? ????????? ??????? ??????????? ???????????? ????, ?????? ???? ???? ?????? ?? ??-
?????? 1950-?? ???? ? ????????, ?? ? „???? ?????? ????????? ??????????? ???-
????????? ??????, ??? ? ???????? ?????? <…> ????? ???? ?? „????????” ? ???? 
????????? ? ?????, ???????? ???????”7. ???????????, ?? „???? ?. ???????-
?????? ?? ????? ??????????? ???????, ??? ? ??????????? ??????? ?????? ???-
???? ? ????? ???????? ??????????? ???????????? ????”, ?????? ??? ? ???? ????-
??? ????? ????, ?? „?????????? ??????????? ???? ??????????? ? ???????? ??? 
?????? ? ??? ??? ??????????????? ???????????? ???? ? ?????? ???????”8.
3 ? .  ??? ?? ? ? ,  ? ????, ? ????? ??? ?????…: ??????? ????????????: ???????????? ???-
????, ???? 2010, ?. 10.
4 ? .  ? .  ????? ? ? ?? ,  ???????????? ???? ???? ?????? ???????? (???????), [?:] ??????? 
????? ?V ????. ?????????. ????., ???? 1968, ?. 133.
5 ? .  ? .  ?? ? ? ? ? ?? ,  ???????? ? ?????, [?:] ????????????????: ??’??? –– ?????, ????  –– 
??????, ??????? ????. ?????, ?????. 70-????? ??? ??? ??????. ????. ?. ?. ?????????, ???? 2007, ?. 20.
6 ? .  ? .  ?? ? ?? ? ? ?? ,  ???? ? ????? ??????? “???? ???????” ?. ?????????????, ????, 
1951, ?. 8.
7 ? .  ? .  ? ? ? ?? ? ? , ????. ???????, ?. 523.
8 ???  ? ? ? ? ,  ?. 549.
121???? ???????????? ?????? ? ?????????? ???????? ?. ?????????????
?????? ?????????? ???????? ?. ????????????? ???????????, ??-?????, 
????????? ??????? ?????? ????????????, ??????? ? „????? ??????? ??????????? 
???????????? ????”, ??-?????, ?????????? ???????? ???? ??????????? — ??? 
??????????? ???????? ?? ????????????? ?????????. 
??????????????? ???????? ?????? ?????? ?. ?????????????, ????????? 
???? ???? ???????????? ?????? (????????????? ????????????): 
?. ?? ??????????? ?????: 
1. ? ??????? ?????? ?????? ????????-???????? ??????? ??????? [?] (<h) 
?????? ???? ????? ? ???? ?????: [?] ????????? ?????????? ?? [?] ? ?????????? 
?????? ???? ?????????? ? [?], ?? ???????????????, ????., ? ????? ???????? — 
????????: „??? ?????? ?????? ????????? ? ?????, ??? ??? ?????????, 
????????? ???? ????, ?? ????? ????? ? ???????? ??????? ??? ?????? ?????” 
(p-1); „??????, ???? ????? ??? ? ?????? ????, ???, ???????, ? ?????? ???, ?????: 
„? ????, ????????, ??? ? ??????? ????, ? ?????? ???????? ??????????? ???-
??? ???? ? ???? ??????? ????!”” (p-3).
2. ???????? [?] ?? ??????? ???? ?????, ????, ????, ???????: „?? ?????, 
????? ?????, ????????, ???? ?????? ? ?????, ??? ???? ? ??????? ? ????? 
??? ??????, ?? ?? ????? ? ?? ????? ??????? ???????? ?? ?????? ?????????” 
(?-1); „??? ?? ????, ? ???? ?? ?? ??????????? ?? ?????? ????????? ?????” 
(?-2); „????, ? ?????? ???? ?????? ???? ??????, ? ????? ???? ??????”; „??-
??? ????? ???????????, ?????? ??????? ?????? ???????????, ???? ???????, 
???? ?????????”; „???? ???, ?????????, ????????, ???????, ?????????, 
????????? ??? ?????, ???????? — ??? ?? ?? ????”; „… ?? ?????? ????? ??????-
??? ????????...” (?-3). 
3. ????????? ????? ??? ????? ?????? ? ???????? ??????, ? ???????? ??????-
?????? ????? ?????, ? ?????? ????? — ?????, ???, ???: „???? ?? ????????? 
????? ???, ???? ??????…”; „??? ?????? ???? ?????? ??????…” (?-1); „?? 
?????????... ?????? ?? ??????? — ?? ????? ??? ?????...”; „????? ??? ??????? 
????? ?? ?????”; „?????, ?????, ??? ????????... ??? ? ??? ? ??? ?????????... ??? 
? ??? ? ???, ?? ? ???????? ??????...” (?-2); “… ? ????, ????????, ??? ? ????-
??? ????…”; „?? ????? ?????? ?? ??? ???? ????????”; „??? ???? ??????, 
?? ??? ??????????, ?? ??? ?????????, ?? ??? ??????, ?? ????? ???? ?????. ??? 
???? ??????, ????, ?? ?? ???????, ?? ???????? ???? ????? ?? ??????”; „????? 
????????? — ??? ?????????? ?? ????????? ??????????, — ? ? ???? ?????? 
?? ??????? ?????”; „?? ??????? ?? ??????? ?? ???????? ?????? ? ????? ??????? 
?????, ?? ??????? ?? ?????????? ??? ? ????? ??????” (?-3); „ — ? ??????, 
????, ????, ???????? ??????. ?? ???????, ????, ?? ??? ???-??? ? ???????, ? ??? 
????????? ???????...” (?-17); „???????, ????, ??? ???’???? ?? ????? ??? ??? ??-
??, — ??????? ???, ?????????? ?? ??????, ??? ??? ? ??? ??????? ????” (?-17); 
„????????? ????????, ???? ???????? ???????: ??? ?????? ?????? ?? ????? ???-
??, ? ????? ???? ???????? ????????: ??? ???? ?????? ????????? ????? ??? ???-
?? ? ?????? ???? ?? ????? ???” (?-17); „???? ????????? ? ?? ???? ?????? ????-
??? ???? (?-17); „??????, ??? ?????? ??????, ?????? ??????, ??????? ???? (???? 
? ?? ?????? ?????, ? ?? ??????? ????? — ??? ???? ?????), ?????? ???? ? ????? 
?? ???? (?-18); „?? ????? ?? ?????? ?? ??????. ??? ??????? ??????? ????????? 
?????” (?-18); „ — ????? ????? ?? ??????! ??? ???? ?????????, ?? ??? ???? ??-
??? ??????...” (?-18).
4. ??????????? ??????? ???????????? ?????? ? ?????????? ???????? [?’] 
? ????????? 3-?? ????? ?????? ? ??????? ???????????? ???? ? 2-?? ????? ?????-
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?? ?????????? ???????: ?????????, ??????, ????????, ?????????, ?????, ??-
???, ????????, ?? ?????, ?????, ???????, ?????????, ??????, ????, ??-
???, ??????, ???????, ??????, ?????, ??????, ????????, ??????, ??????, 
??????, ?????, ????, ?? ????, ????????, ????????? ????. ? ????????? ???-
??? ?????????, ??? ? ?? ??????????, ??? ???????? [?’] ?????? ??????????, ????.: 
„… ?? ???? ????? ??????, ??????? ?????????”; „????? ???? ?? ????????, 
??? ????? ????????”(?-1); „?????? ???? ????????????!..”; „???? ???????? 
? ?????, ? ?? ? ????, ? ? ?? ??????????, ? ???? ?? ?????, ? ?????... ???? ????? 
??????...”; „???? ?? ?? ??????, ?? ??? ????? ????????, ? ??????? ???? ??????, 
??? ? ???? ?????????”; „??, ?? ? ?? ????, — ????, — ?? ? ???? ?????”; „??????-
????, ????, — ???? ????, — ?? ???? ?????? ???? ?? ???, ? ?? ????? ????” (?-2); 
„???????? ?????… ? ? ????? ? ? ???? ????????? ??????? ???????? ????? ???-
???? ???????? ????…”; „? ??? ?????? ?? ????; ??????? ????? ?????, ???? ??-
??????? ????”; „?? ??????? ?????? ?? ??????????. … ?????? ?????, ? ?? ????, 
????? ????? ??? ??? ??????...”; „????? ???, ?? ? ??????, ? ?? ???, ?? ? ????”; 
„? ???? ???????! ??? ????????????, — ??????? ? ????? ?????” (?-2).
5. ??????????? ??????????? ??????? ? ????????? ???????? ??????????? [?], 
[?] ????? ??????: ????????, ??????, ?????????? ????. ?? ????? ????? ????????-
?? ? ????????? ?????? ???????????? ????? ?. ?????????????, ????.: „?????-
?? ???? ?????? ? ??? ????????, ??????, ??????? ????????? ? ?????? ????? ????-
???, ???????? ???????” (?-1); „???? ? ?????? ????? ???” (?-1); „? ??? ???????, 
?? ??? ??? ???????, ? ??? ??? ???????? ?????????? ?????, ???????? ?????? 
? ??????? ????????…” (?-1).
6. ??????? ??? ???????????? ?????? ? ????????? ???????????? [?]: ??????, 
????????, ???????, ????? ????, ?????????: „?? ?? ?????, ????? — ????????? 
????. — ?????? ????????, ????” (?-18); „?? ????? ?????? ????. ???? ?? ?? ??? ??-
??????? ?????? ?? ??????, ???? ????? ??????. ??? ???? ??????, ????????, ??????? 
?????? ????????. ?????? ?? ??????? ????????? ??????, ????????????? ? ??????-
???, ?? ????? ??? ????????... (?-17); „ — ????????... ??, ????, ??????... ????-
??? ?? ???????? ????????? ?????????” (?-17); „? ??? ??????? ?????????? ? ??-
????, ???? ???? ?????????? ? ??? ?? ??????, ?? ??? ????? ?????? ??? ? ??????” 
(?-1). ???? ? ??? ?? ?????? ??????????? ??????????? ? ?’???? [??] ?? ????? ???-
????????? [?]: ??????, ??????, ??????, ??????, ????????? ????.
7. ?? ?????? ?????? ????? ??????? ? ????????? ????????? ???????-
????. ? ????????? ?????? ?????????, ???? ? ?? ??????????, ?????????? ? ????-
????? ?????????? ???? ?? ??????? ? ??????? ????? ???????? ????? ?????? ?????-
?????? -?j? ?? ????????????, ????.: ?????? (??? ??????????? ? ????????), ???-
??, ????????, ?????, ?????????, ?????, ??????, ????, ????.: „?? ??????? ??, 
?????????, ?? ????, ? ???? ?????, ???? ? ????? ?????? ??????”(?-2); „? ???? 
?????, ???? ????????? ??? ??????, ????” (?-2); „? ?????? ????????? ???? ??-
???? ????????” (?-2); „?????, ?? ?????, ??????, ?? ????, ?????????, ?? ??? ???? 
?? ??????, ???????? ????? ?? ???????” (?-3); „???????????? ????? ?? ?????? 
?? ?????, ????? ?? ?????? ????? ??????? ? ?? ???? ??????? ???????” (?-3); „??-
?????? ???? ??????, ?? ???? ??????, ???????? ??????, ??????? ???…” (?-3); 
„???????? ??????? ? ??? ????. ?????? ??????? ?? ????, ????? ????????? ??????? 
? ??????” (?-17); „???? ???????? ??? ???? ?? ????????? ??????, ??? ???????, 
???? ????????? ???? ?????? ????????? ????, ? ? ???? ?????, ?? ?????, ????-
?? ???? ? ????????? ??????? ???????” (?????????? ? ???????? — ?. ?.) (?-18); 
„????? ?????? ?????????, ??????? ???? ?? ?????????? ? ????????? ????, ????-
123???? ???????????? ?????? ? ?????????? ???????? ?. ?????????????
?? ??????? ?????? ????????...” (?-18). ????????????? ? ??????????? ?????????? 
??????????? ? ??. ????. ???. ? ????????? ??? ???????: ???????, ????, ????, ??-
????, ???????, ??????, ??????, ???? ????. ????? ?????????, ?? ? ???????? 
?????????? ?????? ?????????… ????? ??????????? ????? ??????????? ? ??????-
?? ???????? ? ????????? ??? ???????, ?? ???????????? ????? ????????????, ??-
???????? ?????????? ?’???? ???? ??? [?]: ??????????, ????????, ????????, 
????????, ???????, ????.: „?? ???? ???????? ??????? ??? … ? ?????????? ??-
????? ?? ???? ??????, ???????? ??…” (?-1); „?????? ??????? ?? ?????????? 
? ?????, ?? ?? ??? ???????? ??????, ?? ??? ????? ????????? ????? ?? ??????-
?? ? ??????…” (?-1).
??. ?? ?????????????? ?????: 
1. ?????????? ? ?????? ??????????? ?. ???????????? ?????? ????????-
?? -? ? ??????? ????: „????? ???? ??? ??????? ?? ??????, ?? ??? ?????????” 
(?-1); „…??? ????? ????????, ? ??????? ???? ??????, ??? ? ???? ?????????”; 
„????? ? ????, ??? ???? ? ???? ?????? ????? ????? — ???? ???? ????? ? ?? 
??? ????????, ?? ? ?? ????” (?-2); „??? ???? ???? ?? ??? ?????, ?? ?? ?? 
??????????” (?-3); „???? ????? ??? ????????, ? ? ???????? ???? ? ??????, ???? 
???????? ????” (?-17).
2. ?????????? ?, ?, ?, ?, ??, ?? ??????, ??? ? ?????????? ???? ?????????? 
? ?????????? ???????: ? ? ??; ? ? ?; ? ? ?; ? ? ?; ?? ? ?. ?? ??????? ???-
????? ???????????? ? ???????? ??????????? ????, ??????? ? ???????????? ? ? ??-
?????? ???????: ?????, ?????, ????????? ????. ? ?????? ??????????? ?. ??-
??????????? ????????? ????? 1-?? ????? ?????? ???????????? ???? ??????? 
?? ??? ??????? ?????? ??? ?????????? [?], [?], [?], [?] ?? ???????????? ????????? 
?? ? ????????? ????????-??????? ???????, ? ????? ?????? ????????-????????, 
????.: „ — ??, ???????, ?????? ? ????, ???? ??????. ?????? ?? ???????” 
(?-1); „? ? ????? ??? ????? ??????: „????, ????! ? ???? ?? ??????, ? ???? 
???? ??????”. ???????” (?-3). ? ??? ?? ?????? ??????????? ??????????? 
?? ????? ???? ????, ????, ?? ?????????? ?????????, ??? ?????? [??] ???????-
????? ??????? [?], ?? ?????????? ??? ???????????, ????????????????? ? ?????-
????????????? ???????9, ????.: „? ???? ???????: „???? ? ???? ??? ??????? ????, 
?? ???? ????????? ?? ?????? ???? ???????…” (?-2), „???? ? ?? ???? — ?? 
????, ? ?????? ?????? ????? ?? ?????, ???????? ? ???, ? ??????, ? ???????-
???” (?-3). 
4. ????? ??. ????. ?????? ????????? ?? -?? (-??, -??) — ?????, ??????, 
??????? ????, ????.: „???????? ?? ?? ????, ??????, ? ? ?????? ??? ??? ? ??????? 
???????? ??????…” (?-1); „? ?? „????” ?????? ?? ????? ??????, ?????????, 
???????, ?? ?? ??? ????? ?????? ???????” (?-2); „????????? ???? ???????? 
??????????????? ???????? ?? ???? ?? ??????? ? ???? ??????…”; „… ? ????? 
???? ??????????? ???? ?? ??????, ???????? ?????? ?? ?????????, ?? ??????? 
??????? ???? ?????” (?-3).
5. ???????? ?????????? -?? ??????? ???????? ??????? ? ?????? ???. ???. ???-
???? ????????? ???????? ???? ? ???????, ????.: „?????? ?? ????? ????? ?????” 
(?-2). ?? ????????? ???????? ?????????? -?? ??????? ???????? ??????? ? ?????? 
???. ????. ??????? ????????? ?????????? ???? ?? ???????: ???????, ???????, 
????.: „… ????? ??????? ????: ?????, ???????, ????????, ???????, ???????, 
?????…” (?-1). 
9 ? .  ? .  ? ? ? ? ? ? ?? ,  ?????????? ?????????????, ???? 1980, ?. 71–72.
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6. ???????? ?????????????-??????????????? ??????? -???-, -? ?- ?? -?- 
??? ????????? ?????? ?? ????????? ???????? ?????????? ??????? ??????? -? -: 
????????, ????????, ???????, ?????????, ????????????, ???????, ?????? 
????, ?????????: „… ?? ?? ???? ? ???? ?????? ??????, ?? ?? ??????, ?? ????? 
????????…”; „… ??? ????????? ?????????” (?-1); „?? ??? ???, ????, ?????? 
? ??????? — ????????? ???? ????”; „???? ?? ??? ???????, ????, ??? ????? ??-
?????...” (?-2); „?????? ?????, ??? ???? ??????? ???????, ?? ?????? ????? — ? 
??????? ??? ?????”; „??????? — ?????????? ????: ?????????? ????, ??????? 
????? ???????? ? ?????? ? ??? ??????” (?-3); „… ????? ????????????: ?? ??? 
?????????? ????? ???? ????????? ??? ????? ??????? ??????” (?-17); „??? ?????-
?? ??????? ????????? ?????” (?-18); „???? ????? ?????, ??? ?????? ?????? ???-
????????, — ???????? ?????? ?, ?????????? ???? ???? ???? ?? ???, ????? ?? 
????” (?-18).
7. ???????? ?????????????????? ??????? -??- ? ????????????? ?????????-
??? ??????? ??????? -??-, ????.: ????????, ???????????, ?????????, ?????????, 
?????????, ?????????: „???????? ?????? ?? ??????????? ???????? ????????, 
?????? ???????, ?????? ????????…”; „… ??? ?? ? ?????? ??????, ????????? 
???????? ????? ? ?? ?????? ??????? ?? ?????” (?-1); „?-?? ?????? ?????????? 
?????? ?????, ?? ???????? ????? ???? ?????, ???? ?????? ?????? ????????, ??-
?????? ???? ?? ?????, ? ???? ????? ????, ??????? ????? ??????” (?-18); „????-
??? ??????? ???????? ???? ??? ?? ????? ??????? ????????, ??????????? ?? ????? 
???????? ????????, ????? ?? ?????????? ??????? ?? ????? ???????? ??? ??????, 
?? ?????????? ?-?? ?????????? ?????? ???, ?????? ????? ???????? ????” 
(?-18); „????? ????? ???? ???? ????? ?? ?????? ??????, ????? ??????? ??? ????-
???, ?? ????? ??????, ???????? ????, ???????? ???????? …” (?-18).
8. ? ????????? ?????? ????????? ??????????? ????????? ????? ???? ???? 
???? ? ????????? ?????????? ????????, ????.: „??? ?? ???????, ??? ?? ?????-
??, ?? ?... ?-?-?!”; „?? ??? ??????? ?? ?????. ???????-? ????” (?-2). 
„?, ??????! ????? ?????????, ?? ???????” (?-3).
9. ????????? ??????? -? ??????? -? ? ????? ???????? ???????? ?????? ????-
????? ??? ???????, ????.: „? ???? ????? ?????? ? ???????? ?????? ????? ???????” 
(?-18); „? ?????? ? ??????? ?????????? ???? ??????. ????? ? ??????? ??????? 
?????, ??????? ????? ???? ?? ???-??? ????????, ??????? ?????? ????? ? ??????-
???? ???? ?? ?????” (?-18); „????????? ???? ?????? ???????. ???????? ????-
?? ??????? ????, ???????? ?????? ??????? ???? ???? ? ???????, ? ?????? ??? ?? 
??????? ???????? ??????” (?-18).
10. ? ????????-???????? ?????????, ??? ???? ???????? ??? ???????-??????? 
????? ???????? ????, ????????????? ? ??????????? ? ?????? ???????? ???????, 
?? ??????? ????? ????????? ??????????? ? ?????? ???????? ????. ???, ? ??? 
?????? ?????? ?? ???????? ?? ???? ??????? ????????? ? 1-? ?? 2-? ?????? ??-
???? ? ???????. ? ??????????, ???????, ?? ???’ (2-? ??. ??????): „?? ?? ?? ?? 
????? ?? ???, ??? ?? ????? ?? ??, ?? ???? ? ??????????” (?-1).
?????? ???????? ????????? ??????????? ?????????, ?? ????? ???? ??????-
?????? ?????? ???????? ? ???? ????, ? ????: 
1. ????? ???????? ?. ???????????? ??? ???? ????? ?: „?, ???????? ?????-
??? ????????, ???????? ????? ?? ???????? ?? ?????????? ? ????? ????” (?-197); 
„????? ????????? ????????, ? ????????? ??? ???, ??????? ???? …” (?-198).
2. ??????????? ????????? ????? ??? ????? ?????? ? ???????? ??????, ? ?????-
??? ???????????? ????? ?????, ? ?????? ?????: „???? ?? ???????. ???? ??????, 
125???? ???????????? ?????? ? ?????????? ???????? ?. ?????????????
??? ??? ?????? ???? ?????” (?-197); „???? ?????? ?? ?????. ???????? ??????: 
??????????, ?? ?????? ?????? ??????. ???? ? ???? ? ??????. ??, ??????, ?????-
???... ” (?-197); „???? ???????? ????, ?? ???????? ???????????????? ??????…” 
(?-199); „???? ???, ????? ??????? ? ??? ????????, ??????? ?? ?????? ????? ?????-
??? ?????, ? ?? ???? ?????????: «????? ????? ?????? ????????!»” (?-199); „???-
?? ???????????. ????? ???????? ?? ??????????? ? ???? ????????…” (?-69); „??? 
??? ?? ??????: ???? ?????? ??? ???????? ???? ? ????, ??? ?????. ???? ???? ????, 
????? ????????!..” (?-199). ????? ?????????, ?? ?????? ????? ??????? ??????-
????? ? ? ???????? ??????: „??? ??????, ?????? ?? ????, ????? ?????? ??????? 
? ????????, ???? ???? ????????? ???? ????? ??????…” (?-197).
3. ? ????????? 3-?? ????? ?????? ? ??????? ???????????? ???? ? 2-?? ????? 
??????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ???? ? (?’???? ????).
4. ??????????? ????????? ? ????? ?????????: „? ????? ????? ?????????? 
? ??????? ?? ???????? ???? ?????????? ????? ?? ??????, ?? ??? ????? ???? ??-
????????” (?-197); „?????? ?????????? ??????? ??????? ???????? ? ?????, ???? 
?????? ? ?????’?? ?? ?????? (?-197); „????? ???????? ????????? ???? ????????, 
?? ??? ???? ????????, ??????? ? ????? ?????? ???????, ? ???? ??????????? 
?? ????” (?-199); „????? ????? ? ?? ?????? ???????? ??????” (?-199); „? ???? 
????, ? ???? ???, ?? ???????? ???????…” (?-69). 
5. ??????????? ???????? ???????? ?’, ?’ ????? ?????? ???????????: „????? 
??? ?????????? ? ??? ????????” (?-69); „?????? ?????????? ????????????” 
(?-197). 
6. ??????? ?????????????? ???????? ???? ?. ???????????? ???? ??? ??-
??? ?????? -??-, ? ?? -??-, ?? ? ?????? ??????: „??????, ?? ???? ????????? ?? ??? 
????????? ????? ? ???????? ?????, ?? ??? ?????????? ????? ? ????????; ???? ??-
??? ?? ????, ???? ??????” (?-69); „??????? ????? ?????????, ???????? ?? ????-
??” (?-197).
????, ???????? ???? ?????? ?? ?????????? ?????????, ? ?? ?? ?????-
?? ?????? ????? ???????, ??? ????? ????????? ??????? ?????? ????????????, 
???????? ? ????? ??????? ??????????? ???????????? ????. ???? ? ?????????, 
? ?? ? ???????? ??????????? ????, ?????? ??????????? ????? ???, ?? ?????-
??? ???? ????? ???????????: ???????? ??????????? ????????? [?’] ? ????????? 
3-?? ????? ?????? ? ??????? ???????????? ???? ? 2-?? ????? ??????? ??????-
???? ???????, ???????????? ??????????? ? ????????? ?????????? ???? ?? ?????-
??, ??????? ????? ???????? ????? ?????? ??????????? -?j?, ???????? ?????????? 
-? ? ????? ????, ?????????????-??????????????? ??????? -???-, -???- ?? -?- ??? 
????????? ?????? ?? ????????? ???????? ??????????, ???????? ???? ??????-
?? ???? ?? ????????? ?????????? ???????? ????.
???? ?????? ? ???????? ?????????? ???????????? ????????? ??????????? 
????? ?????????? ??? ????????-????????? ???????, ???? ? ?????? ???????????? 
??????? ?????? ??????, ??? ? ?????? ????????. ?? ????????? ????????? ????-
????, ???? ????????? ??????????, ??? ? ?? ?????????? ??? ???????????? ??????, 
?? ??? ?????? ??? ?. ?????????????, ???? ? ????????? ? ?????????????? ???-
?? ????? ??? ????????? ?????????? ????????? ????? ?? ???????????. 
